
















































Now he realized that the shouting he had heard the night before had been an 
announcement to every peasant in the neighbourhood and had been made from 
a mound called Summoning Hill.5
はやく芋粥煮るなりけりと見るに、食ふべき心地もせず。かへりては、う
とましく成にたり。6
Now it dawned on the Goi that they were going to make yam gruel, and he 
lost all his appetite for it　in fact, the idea of yam gruel suddenly became 


























‘Where are we going to have our bath?’ asked the Goi, and Toshihito 
answered, ‘The fact is, I’m taking you to Tsuruga.’‘What a crazy thing to do!’ 
said the Goi. ‘If only you’d told me that in the capital, I’d have brought some 
men with me.’ But Toshihito merely smiled and said, ‘So long as I am here, 


























































































hace ya mucho tiempo を採用しているが、前話の存在なくしては otra vezの意味が判然としな
い。「今は昔（Hace ya mucho tiempo）」で始めなければならず、原文にわずかばかり手を加え
る必要がある。
14　大島，1985: 19-20、三木 他，1990: 5-6、小林 他，1996: 23-24.
15　Sieffert（1986）には含まれる一方、Mills（1970）にはない。
16　第 57話「石橋の下の蛇の事」、第 89話「信濃国筑摩の湯に観音沐浴の事」、第 113話「博
打の子聟入の事」等。





















For ages past, I know, / Has the Buddha Amida / By his gracious vow / Brought 



























































Though I myself / Am no grove of bamboo, / Yet does Sata / Take off his 
robe / And hang it up on me. （…） ‘Haven’t you got eyes in your head, 
woman?’ he roared. ‘I give you something with seams to be sewn up and you 
can’t even see where they’re coming apart! And what do you mean by saying 
“Sata’s” instead of “Mr Sata’s?” Even our respected Lord the Governor has 


























¿Eh, un relato sobre un monje de larga nariz llamado Ike no O no Zenchinaigu? 






























alguien más, con sombrero de enea o tocado como hidalgo, anduviera por ahí 
esperando a que la tempestad que se había desatado amainara. No se veía, sin 
embargo, un alma; sólo aquel hombre.36
Estando la Puerta de Rashomon en la gran Avenida de Suzaku se podía esperar 
que, además de este hombre, hubiera allí algunas mujeres con anchos 
sombreros de junco y hombres con gorros de pico, típico de la ciudad, 
esperando que cesase la lluvia. Pero no hay nadie más que él.37
Kozer訳では「市女笠」を sombreros de eneaとするが、この訳語で表される
ものはカンカン帽に近く、壺装束姿を思い描くことは難しい。また「揉烏帽
子」に tocado como hidalgoの訳語をあてるが、本作品の舞台である 12世紀末
頃のかぶり物（tocado）をスペイン語圏の読者は想像できないだろう。
Gutiérrez et al.訳では「市女笠」の鍔広の形状を anchoで表現するが、やは
り壺装束姿にまでは想像が及ばないと思われる。また gorro de picoから「揉烏
帽子」の実物に至らないのも同様だろう。
同箇所においてローマ字表記を採った例を参照しよう。
Situado Rashomon en la Avenida Sujaku, era de suponer que algunas personas, 
como ciertos ichimegasa o momieboshi, podrían guarecerse allí; pero al 
parecer, no había nadie fuera del sirviente.38
脚注にはそれぞれ次のように記されている。
Sombrero antiguo para dama, de paja o tela lacada, según la clase social a que 
pertenecía quien lo usaba.39


















This foolish priest, as you see, had been tricked by goblins.42
西洋世界の goblinという語によって思い描かれる生物のイメージは、わが
国の「天狗」とは大きく隔たり、むしろ「餓鬼」に近いと言える。また、goblins























　 Soy un marinero llamado el capataz Yamaoka 　 se presentó el hombre 
　（…） En mi casa no hay grandes manjares, pero puedo ofrecerles imogayu. 



















Por aquellos días vivió en Kyōto un cierto samurai que estaba al servicio de 
Mototsune, Regente de los Fujiwara.53
En aquellos días, entre los funcionarios al servicio del regente Mototsune 
Fujiwara, se encontraba uno cuyo nombre desconozco pero que ejercía como 

































El templo de Rengeji aceptaba huéspedes. Cuando Ushimatsu Segawa tomó, de 


















Nota: Para la transcripción de los nombres japoneses se ha utilizado el sistema 
Hepburn, cuya lectura coincide con la pronunciación nipona y española. No 
obstante, la “h” la “j”, la “w” y la “z” tendrán un sonido similar al del inglés, 
mientras que la “g” se pronunciará como la “g” suave en castellano. En cuanto 














見られる。また、『竹取物語』のスペイン語訳（Takagi, 2004: 193-194）では Sanuki no 




















「佐多」は固有名詞なので Sataとするほかない。一方で、「沙汰」には hacer, 
tratar, acabar等、Sataと音の繋がりを見出せない語を用いざるをえない。「主も
傍輩も、たゞ、『さた』とのみ呼びける」も Sataの反復を避け、たとえば 













By this waterfall, he appealed insistently to the god Fudō: ‘Take me on your 
back to the seat of the Bodhisattva Miroku in the Inner Palace of the Tusita 
Heaven.’ ‘That is very difficult,’ the god replied, ‘but as you are so insistent, I 
will take you. You must wash your buttocks.’ Sōō bathed beneath the waterfall 
and thoroughly washed his buttocks, then sat on the god’s head as he ascended 
to the Tusita Heaven.66
英訳のふたつめの buttocksは他の語で言い換え可能だと思われるが、ことさ
ら同じ語が使用された感があり、日本語の反復を考慮しての訳出であろうか。
また、英語で beneath the waterfallの訳があてられた箇所は「滝の後部」と解釈
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